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METODOLOGIA LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO OBSERVAÇÃO
ASHRAE 55-74 > 20,0° TE* < 26,1° TE* > 5 mm Hg < 14 mm Hg
ASHRAE 55-81 > 23,0° TE*                                 
> 20,0° TE*
< 27,0° TE*                                
< 24,0° TE* > 4g/kg < 12 g/kg
verão                                 
inverno
ASHRAE 55-92 > 23,0° TE*                               
>20,0° TE*
< 26,0° TE*                            
< 23,5° TE* > 4,5 g/kg e 30% < 60%
verão                                 
inverno
GIVONI original > 21,0°      < 26,0°                                     
< 25,0° > 5 mm Hg < 17 mm Hg e 80%
baixa umidade        
alta umidade
GIVONI e MILNE > 22,7°                                      
> 20,0° 
< 27,0°                                           
< 24,0° > 20% < 80 %
verão                                 
inverno
GONZALEZ > 22,0° TE*        < 29,0°                                            
< 26,5° > 4 g/kg < 14 g/kg ou 75%
baixa umidade           
alta umidade
GIVONI 92 - Países 
Desenvolvidos
> 20,0°                                             
> 18,0° 
< 27,0°                                                      
< 25,0° > 4 g/kg <80% e 15 g/kg
verão                                 
inverno
GIVONI 92 - Países em 
Desenvolvimento > 25,0°              
< 29,0°                                                
< 26,0° > 4 g/kg
< 80% e 17 g/kg baixa 
umidade altas 
umidades
verão/ baixa 
umidade
SZOKOLAY
> 18,0°                                   
TMA +- 2K SET                                 
18,5°                                
TMA +- 1,75K SET 
< 25,0°                                                     
28,5° > 4 g/kg < 12 g/kg
inverno                                             
limites variáveis com 
o clima local
WATSON e LABS > 20,0° < 25,6°               > 5 mm Hg < 80%
TEMPERATURA UMIDADE
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ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1982 26.17 26.05 26.29 26.09 26.39 26.98 27.01 27.42 27.95 28.07 27.95 26.49
1983 28.60 28.59 27.79 27.01 27.75 27.02 27.71 26.79 27.47 26.65 27.50 25.95
1984 25.76 25.32 26.18 26.21 26.43 26.96 26.34 26.66 26.36 26.67 27.04 26.19
1985 26.53 26.17 26.42 27.01 26.12 25.98 26.01 26.54 27.34 27.32 26.62 25.94
1986 25.64 25.69 25.76 26.40 26.76 26.66 26.18 28.54 27.10 26.82 26.66 26.87
1987 26.01 26.47 26.93 26.56 27.20 26.81 27.94 27.76 28.33 28.57 27.59 27.36
1988 25.92 26.40 26.95 26.57 26.15 25.99 26.66 27.77 27.80 27.45 26.42 26.14
1989 25.90 24.62 25.48 25.72 25.51 25.85 25.78 27.35 27.45 26.48 26.85 27.14
1990 23.70 23.65 23.61 23.91 24.20 24.11 23.44 23.04 22.84 22.43 23.39 23.37
1991 26.17 26.69 26.36 26.25 26.58 27.28 26.96 27.16 28.17 27.67 28.63 27.75
1992 27.64 27.17 26.56 27.27 28.35 27.91 26.77 26.38 28.05 27.50 27.35 26.09
1993 25.86 26.03 25.76 26.24 27.41 27.45 26.81 26.84 27.64 26.70 26.60 26.54
1994 25.86 25.54 26.03 26.22 26.56 26.31 26.85 27.14 27.49 27.87 27.46 26.98
1995 26.92 27.15 26.68 26.58 26.68 27.46 27.86 28.67 28.11 27.76 26.85 26.57
1996 25.79 26.01 26.58 26.32 26.78 26.75 27.30 27.01 28.08 27.58 27.74 27.17
1997 26.84 26.46 26.65 27.29 27.29 28.33 29.13 28.51 30.04 30.18 28.75 28.52
MÉDIAS 26.21 26.13 26.25 26.35 26.64 26.74 26.80 27.10 27.51 27.23 27.09 26.57 
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Classificação 
 
 
Ordem de 
Importância 
 
Classificação 
 
 
TBS 
(ºC) 
MÊS 
E 
ANO 
 
Seqüência 
de 
Eliminação 
 
1 + Q 30.04 SET/1997 1) SETEMBRO +Q 13) SETEMBRO +F 
2 + F 23.65 FEV/1990 2) FEVEREIRO +F 14) FEVEREIRO +Q 
3 + Q 28.57 OUT/1987 3) OUTUBRO +Q 15) OUTUBRO +F 
4 + F 25.64 JAN/1986 4) JANEIRO +F 16) JANEIRO +Q 
5 + Q 28.67 AGO/1995 5) AGOSTO +Q 17) AGOSTO +F 
6 + F 25.48 MAR/1989 6) MARÇO +F 18) MARÇO +Q 
7 + Q 28.63 NOV/1991 7) NOVEMBRO +Q 19) NOVEMBRO +F 
8 + F 26.09 ABR/1982 8) ABRIL +F 20) ABRIL +Q 
9 + Q 27.71 JUL/1983 9) JULHO +Q 21) JULHO +F 
10 + F 25.94 DEZ/1985 10) DEZEMBRO +F 22) DEZEMBRO +Q 
11 + Q 27.91 JUN/1992 11) JUNHO +Q 23) JUNHO +F 
12 + F 26.15 MAI/1988 12) MAIO +F 24) MAIO +Q 
13 + F 27.64 SET/1993 
14 + Q 25.32 FEV/1984 
15 + F 27.87 OUT/1994 
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Frequência de Temperaturas
Manaus TRY - 1994 - Janeiro/Março
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ANO: 1994
Pressão: 101.13 KPa
CONFORTO 0,24%
VENTILAÇÃO 65,2%
RESFRIAMENTO EVAPORATIVO 0%
MASSA TERMICA PARA RESFRIAMENTO 0,07%
DESCONFORTO CALOR AR CONDICIONADO 34,1% 99,77%
UMIDIFICAÇÃO 0%
VENTILAÇÃO/ MASSA TÉRMICA 0,13%
VENTILAÇÃO/MASSA/RESFRIAMENTO EVAPORATIVO 0,24%
MASSA/RESFRIAMENTO EVAPORATIVO 0,03%
SOMBREAMENTO 100%
Dia e mês inicial: 01/01        Dia e mês Final: 31/12     Total de horas:  8760
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D i r e ç ã o  d o s  
v e n t o s  
N ú m e r o  d e  
h o r a s  n o  a n o  
%   h o r a s  
d o  a n o  
%  d a s  h o r a s  
c o m  v e n t o  
S e m  v e n t o  6 2 5 5  7 1 . 4  -  
N  4 4 7  5 . 1  1 7 . 8  
N E  4 4 7  5 . 1  1 7 . 8  
L  6 7 7  7 . 7  2 7 . 0  
S E  2 9 9  3 . 4  1 1 . 9  
S  2 1 0  2 . 4  8 . 4  
S O  1 6 7  1 . 9  6 . 7  
O  1 3 3  1 . 5  5 . 3  
N O  1 2 5  
 
 
 
 
2 5 0 5  
 
1 . 4  5 . 0  
T o t a l  8 7 6 0  1 0 0  1 0 0  
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Meses Máxima Média Mínima
Jan 11 7,1 2
Fev 12 7,5 4
Mar 14 8,1 3
Abr 12 8,1 2
Mai 15 8,7 4
Jun 17 8,7 4
Jul 12 9,3 2
Ago 14 10,6 4
Set 14 10,3 5
Out 14 10,5 6
Nov 14 9,5 6
Dez 13 8,2 4 
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ANO: 1994
Pressão: 100.34 KPa
CONFORTO 0%
VENTILAÇÃO 59%
RESFRIAMENTO EVAPORATIVO 0%
MASSA TERMICA PARA RESFRIAMENTO 0%
DESCONFORTO CALOR AR CONDICIONADO 41% 100.0%
UMIDIFICAÇÃO 0%
VENTILAÇÃO/ MASSA TÉRMICA 0%
VENTILAÇÃO/MASSA/RESFRIAMENTO EVAPORATIVO 0%
MASSA/RESFRIAMENTO EVAPORATIVO 0%
SOMBREAMENTO 100%
Dia e mês inicial: 01/01        Dia e mês Final: 31/03    Total de horas:  2160
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ESPECIFICAÇÃO RESIDÊNCIA 01 RESIDÊNCIA 02 RESIDÊNCIA 03 RESIDÊNCIA 04
Tipo Casa Apartamento Casa Habitação de interesse 
social.
Paredes externas
Alvenaria em tijolos de 
oito furos e revestida 
com argamassa e 
pintada na cor branca. 
Espessura = 15 cm.                               
= 0,70 W/mºC ( * )
Alvenaria em tijolos 
de oito furos com 
revestimento 
cerâmico na cores 
bege e marrom. 
Espessura = 15 cm.                 
= 0,70 W/mºC ( * )
Alvenaria em tijolos de 
oito furos e revestida 
com argamassa e 
pintada na cor branca. 
Espessura = 15 cm.                                   
= 0,70 W/mºC ( * )
Placas pré-fabricadas 
de concreto, pintadas 
na cor branca. 
Espessura = 6 cm.                              
= 0,17 W/mºC ( * )
Cobertura
Laje em concreto e 
telhas de fibrocimento, 
sem pintura.                        
= 0,65 W/mºC ( * )                 
Laje em concreto. 
=1,28 W/mºC( * )                      
Telhas cerâmicas e 
isolamento com placas 
de isopor.                               
= 0,93 W/mºC ( * )                       
Telhas de fibrocimento, 
sem pintura.                            
= 0,65 W/mºC  ( * )                        
Forro
Forro de madeira na 
suíte e na 
copa/cozinha. Laje no 
restante dos cômodos.                          
= 1,75 W/mºC ( * )
Rebaixo em gesso na 
suíte e estar.                      
= 0,35 W/mºC ( * )
Forro de madeira.                                
= 0,15 W/mºC ( * ) Sem forro.
Janelas
Quatro folhas de correr 
(duas móveis e duas 
fixas) em aluminio na 
cor natural e vidro. 
Sem venezianas.
Duas folhas de 
correr, em aluminio 
anodizado na cor 
bronze e vidro. Sem 
venezianas.
Quatro folhas 
deslizantes em madeira 
e vidro (fachada 
nordeste) e do tipo maxi-
ar (fachada sudoeste), 
ambas sem venezianas.
Duas folhas móveis 
com venezianas em 
ferro (janelas do tipo 
sasazaki).
Portas Internas Madeira maciça Madeira maciça Madeira maciça Não há portas.
Portas Externas
Quatro folhas ( duas 
móveis e duas fixas), 
em ferro e vidro. Sem 
venezianas.
Uma folha lisa em 
madeira maciça. Sem 
venezianas.
Uma folha lisa em 
madeira maciça (porta 
principal), Uma folha 
lisa em madeira e vidro 
(quartos) e as demais 
com venezianas em 
madeira.
Uma folha em ferro 
(porta tipo sasazaki).
Piso Revestimento 
cerâmico.
Revestimento 
cerâmico.
Revestimento 
cerâmico,madeira no 
estar e carpete no 
escritório.
Cimentado, sem 
pintura.
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JANEIRO RESIDÊNCIA 01 RESIDÊNCIA 02 RESIDÊNCIA 03 RESIDÊNCIA 04 EXTERNO 
média 74,8 73,2 85,2 84,8 91,5
Desv Pad 6,86 8,10 6,23 14,44 12,07
Max Jan 91,0 91,3 95,7 100,0 100,0
Min Jan 57,3 47,9 64,3 45,2 57,0
FEVEREIRO RESIDÊNCIA 01 RESIDÊNCIA 02 RESIDÊNCIA 03 RESIDÊNCIA 04 EXTERNO 
média 79,0 SEM HOBO 84,0 89,0 93,6
Desv Pad 7,15 SEM HOBO 6,88 13,67 10,35
Max Fev 93,4 SEM HOBO 96,3 100,0 100,0
Min Fev 60,4 SEM HOBO 60,7 42,5 61,0 
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Hd d.m. Hd d.m. Hd d.m. Hd d.m.
externo 229 3,2 externo 220 3,2 externo 215 3,2 externo 212 3,2
suite 567 3,9 copa/cozinha 564 2,8 suite mãe 249 1,1 jantar/coz. 286 4,3
dormitorio 572 4,0 suíte casal 346 1,8 quarto filha 230 1,1 estar/dormit. 298 4,3
jantar 567 3,5 estar/jantar 563 2,4 estar/jantar 277 1,0
externo 207 2,6 externo 207 2,6 externo 204 2,6 externo 216 2,7
suite 623 3,3 copa/cozinha 616 2,1 suite mãe 192 0,9 jantar/coz. 308 3,7
dormitorio 623 3,2 suíte casal 341 1,3 quarto filha 196 1,0 estar/dormit. 325 3,6
jantar 619 2,9 estar/jantar 609 1,5 estar/jantar 257 1,1
escritório 391 1,6
externo 168 3,3 externo 144 3,4 externo 157 3,2 externo 
suite 456 3,9 copa/cozinha 402 2,2 suite mãe 203 1,2 jantar/coz.
dormitorio 456 3,9 suíte casal 275 1,2 quarto filha 187 1,3 estar/dormit.
jantar 455 3,5 estar/jantar 402 1,7 estar/jantar 266 1,3
escritório 330 2,2
MARÇO
não há dados
não há dados
não há dados
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FEVEREIRO
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morador 01 morador 02 morador 01 morador 02
sensação levem.c/ calor levem.c/ calor levem.c/ calor nem c/ calor, nem c/ frio
conforto levem.desconfortável muito desconfortável confortável confortável
preferência um pouco mais refresc. bem mais refrescado um pouco mais refresc. assim mesmo
data 14/01 14/01 15/01 13/01
horário 16:00 16:40 12:30 21:00
TBS 29,5ºC 29,5ºC 28,3ºC 25,6ºC
UR 
(ambiente 
medido)
77,6 %  (cozinha) 77,6 %  (cozinha) 76,8% (estar/jantar) 78,2 % (estar/jantar)
ambiente cozinha cozinha suíte suíte
atividade atividades domésticas comendo comendo comendo
morador 01 morador 02 morador 01 morador 02
sensação nem c/ calor, nem c/ frio levem.c/ calor levemente com frio nem c/ calor, nem c/ frio
conforto confortável confortável levem.desconfortável levem.desconfortável
preferência assim mesmo um pouco mais refres. um pouco mais aquec. assim mesmo
data 14/01 14/01 11/1 11/1
horário 18:38 18:00 07:20 08:40
TBS 26,5ºC 26,7ºC 24,4ºC 25,6ºC
UR 
(ambiente 
medido)
88,2 %  (quarto filha) 88,2 % (quarto filha) não medido não medido
ambiente quarto estar/jantar jantar/cozinha jantar/cozinha
atividade assistindo tv assistindo tv dormindo atvidades domésticas
Questões 
subjetivas
residência 01 residência 02
residência 03 residência 04
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Este trabalho tem como objetivo investigar a influência do projeto arquitetônico da 
residência, assim como dos materiais e soluções empregadas, sobre as condições de 
conforto térmico  dentro de seus ambientes internos. 
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Contamos com sua valiosa colaboração para desenvolvimento deste trabalho. 
 
Manaus,       /     / 2002.    -     Hora: 
 
QUESTIONÁRIO 
   
1. Você a considera confortável, em relação 
ao clima de sua cidade? Por 
que?................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 
 
 
2. Para você, quais elementos dela (janelas, 
paredes, vegetação,etc) contribuem ou não 
para que ela seja confortável de acordo com 
o clima de sua cidade? Por 
que?................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 
 
3.  O que você mudaria nela para deixá-la 
confortável, de acordo com o clima de sua 
cidade? Por que? 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 
 
4. Dentro dela, quais alternativas você utiliza 
para sentir-se confortável? 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 
 
5. Qual lugar nela você acha mais agradável, 
do  ponto de vista climático? Por que? 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
          E com este objetivo, preparamos um pequeno questionário a fim de conhecer sua 
opinião, sensações e preferências em relação ao conforto térmico de sua residência.        
Em relação a sua RESIDÊNCIA: 
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1. Como você está se sentindo neste 
momento, dentro de sua residência? 
(marque com um X) 
 Com muito calor 
 Com calor 
 Levemente com calor 
 Nem com calor, nem com frio.  
 Levemente com frio 
 Com frio 
 Com muito frio 
 
2. De que maneira você se encontra neste 
momento, dentro de sua residência? 
(marque com um X) 
 Confortável 
 Levemente desconfortável 
 Desconfortável 
 Muito desconfortável 
 
3. Como você preferia estar se sentindo 
agora? (marque com um X) 
 Bem mais aquecido 
 Mais aquecido 
 Um pouco mais aquecido 
 Assim mesmo 
 Um pouco mais refrescado 
 Mais refrescado 
 Bem mais refrescado 
 
4. Como você acha que está o clima 
externo a sua residência, neste momento? 
(marque com um X) 
 Muito quente 
 Quente 
 Levemente quente 
 Neutro 
 Levemente frio 
 Frio 
 
5. Em que parte da sua residência você 
está respondendo este questionário? 
.....................................................................
..................................................................... 
6.Que atividade estava realizando antes de 
responder este questionário? 
........................................................................... 
 
7.O que você está vestindo neste momento? 
(marque com um X) 
 Camisa de malha 
 Camisa de tecido 
 Camiseta 
 Calça jeans 
 Calça de tecido fino 
 Bermuda 
 Short 
 Saia 
 Vestido  
 Meia soquete 
 Meia fina 
 Cueca 
 Calcinha 
 Soutien 
 Sapato 
 Tênis 
 Sandália 
 Outros  
............................................................
............................................................ 
8.  Qual seu nome?  
..................................................................... 
 
9. Qual sua idade?  ...................................... 
10.  Sexo?  F (   )   M (   ) 
11.  Qual sua altura?....................................... 
12.  Qual seu peso? ....................................... 
13.  Pratica alguma atividade física 
regularmente? Qual?  ........................... 
.......................................................................... 
Esperamos que o resultado desta pesquisa venha 
contribuir para identificar as soluções arquitetônicas 
que possam melhor serem exploradas no sentido de 
garantir conforto térmico dos usuários em 
residências na cidade de Manaus. E você usuário, é 
uma peça chave nessa busca. 
Muito obrigada por sua valiosa contribuição. 
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Este trabalho tem como objetivo investigar os padrões de uso de alguns aparelhos 
eletrônicos utilizados em sua residência, sendo alguns responsáveis para obtermos conforto 
térmico em nosso tipo de clima; assim como a influência do projeto arquitetônico da residência, 
dos materiais e soluções arquitetônicas empregadas, de modo a garantir conforto térmico nos 
ambientes internos de sua residência. 
Frente à crise energética, necessita-se de projetos arquitetônicos que propiciem reduzido 
consumo de energia; e levar em conta as condições climáticas da região, é uma estratégia 
essencial para satisfazer não apenas nossas exigências de conforto, como também para conceber 
uma arquitetura mais condizente com nossa realidade. 
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Contamos com sua valiosa colaboração para desenvolvimento deste trabalho. 
 
Manaus,       /     / 2002.    -     Hora: 
 
QUESTIONÁRIO 
 
Informações pessoais 
 
Nome: ................................................................................................................................................ 
Idade: .................................     Escolaridade: .................................................................................... 
Endereço: .......................................................................................................................................... 
Cidade: .............................................. Estado: ................................................................................... 
 
Informações residenciais 
 
Residência é própria: (     ) sim   (      ) não        Tipo:  (      ) Casa      (      ) apartamento 
Qual a área de construção aproximada do imóvel? ........................................................................... 
Quantas pessoas moram na residência? ............................................................................................. 
Tempo de residência: ......................................................................................................................... 
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Portanto estas informações devem ser as mais esclarecedoras possíveis, para a 
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Informações sobre Hábitos 
 
Você utiliza ventiladores? ............................................................................................................... 
Em que horários? ............................................................................................................................... 
Na sua opinião, o uso do ventilador muda de acordo com os meses do ano? 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Em que período do ano você utiliza mais? ........................................................................................ 
Qual a idade do(s) ventilador(s)? ..................................................................................................... 
Qual tipo do(s) ventilador(s)? .......................................................................................................... 
Você utiliza chuveiro elétrico? ........................................................................................................ 
Em que horários? ............................................................................................................................... 
Por quanto tempo aproximadamente? ............................................................................................... 
O uso do chuveiro elétrico muda de acordo com os meses do ano? ............................................... 
............................................................................................................................................................ 
Em que período do ano você utiliza mais? ....................................................................................... 
Se você NÃO utiliza, qual o motivo? ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Você utiliza o ferro de passar? ........................................................................................................ 
Quantas vezes por semana? ............................................................................................................... 
Por quanto tempo aproximadamente? ............................................................................................... 
Você utiliza o ar condicionado diariamente?  .................................................................................. 
Em que horários? ............................................................................................................................... 
Na sua opinião, o uso do ar condicionado muda de acordo com os meses do ano? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
Em que período do ano você mais utiliza? ........................................................................................ 
Qual a idade do(s) ar condicionado(s)? ........................................................................................... 
Qual tipo do(s) ar condicionado(s)? ................................................................................................. 
Se você NÃO utiliza, qual o motivo? ...............................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
Você o utilizaria mais se a energia fosse mais barata? .................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Você acha mesmo necessário o uso do ar condicionado em sua residência? Por que? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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Quais outros aparelhos que você utiliza em sua residência são considerados de grande parcela 
de contribuição no seu consumo mensal de energia? ....................................................................... 
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
Você gostaria de reduzir o seu consumo mensal de energia? O que você o 
faria?...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
HOJE, o que você já faz para reduzir seu consumo de energia? ..................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Conhece algum plano de economia de energia na sua cidade? Qual? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Tente explicar como é sua residência no verão? .............................................................................. 
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Como você compararia o clima interno de sua residência e o clima externo a ela no verão? e 
no inverno?........................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
Sua residência possui bastante iluminação natural? ...................................................................... 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
Você utiliza na maioria, lâmpadas fluorescentes ou incandescentes? ........................................... 
............................................................................................................................................................ 
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No projeto arquitetônico de sua residência foi utilizado algum critério para se obter eficiência no 
consumo de energia (uso correto de energia, sem desperdícios)? O que? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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